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EXPERT SYSTEM FOR CHINESE IMAGE MEDICINE 
 
Розробка експертної системи (ЕС) для китайської образної медицини (КОМ) є важливим 
етапом вирішення неформалізованих задач інтегративної наукової медицини, яке сформоване 
згідно зі стратегією Всесвітньої організації охорони здоров’я в сфері народної медицини, а 
також програми наукових досліджень КОМ [1]. 
Центральною складовою ЕС КОМ є діагностична та терапевтична онтології які 
включають в себе наступні під-онтології: нозологічну, топологічну, онтологію методів 
діагностики, шкал та метрик та онтологію методів впливу, які у сукупності описують діагноз та 
лікування пацієнта. На рисунку 1 представлена узагальнена архітектура експертної системи 
підтримки прийняття діагностичних та терапевтичних рішень в області КОМ та фрагмент 
діагностичної онтології КОМ. Для організації знань семантичного простору КОМ використано 




Рисунок 1. Узагальнена архітектура експертної системи підтримки прийняття діагностичних 
та терапевтичних рішень в області КОМ та фрагмент діагностичної онтології КОМ 
 
База знань, у відповідності зі структурною схемою ЕС, виконує підбір певної множини 
правил із множини чітких та нечітких параметрів пацієнта згідно яких видається рішення про 
схему лікування.  
Побудова дерева рішень ЕС зумовлена послідовністю питань, що задаються лікарем при 
вирішенні проблеми підбору лікування. Програма здійснює перехід від питання до питання до 
тих пір, поки не буде знайдено рішення або вичерпані можливі переходи. 
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